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La edición 1997 marca una etapa nueva para 
el Anuario Internacional CIDOB. Una serie 
de cambios formales han sido introducidos 
para adaptar la publicación a la experiencia 
extraída de las anteriores ediciones. 
Con el transcurso de los años, han ido creciendo 
los anexos, una progresión deseada por 
la Fundación ya que éstos representan su 
contribución más específica y la principal 
aportación de toda obra de referencia. Para 
mantener nuestros objetivos sin que aumente 
desmesuradamente el volumen de la publicación, 
el Consejo de Redacción ha decidido suprimir el 
cuarto apartado dedicado a Grandes Temas. 
Sin embargo, la necesidad de ofrecer una mayor 
aproximación a otras realidades internacionales 
quedará cubierta en ca da edición por un artículo 
y sus correspondientes anexos que permitan 
profundizar en el conocimiento de un país, 
una región o un tema. 
En esta ocasión, el Anuario Internacional CIDOB 
ha escogido centrar la atención en la India, 
inmenso y complejo país que celebra el cincuenta 
aniversario de su independencia precisamente este 
año 1997. Ignacio Rupérez, autor del artículo y 
gran conocedor del tema, subraya el singular 
esfuerzo de un país que, a pesar de sus 
importantes tensiones y contradicciones internas, 
"ha procedido a las reformas en un orden 
pluralista y democrático" a diferencia de todos 
aquellos países "que tanto asombran hoy 
a Occidente por su despegue económico". 
Otra novedad introducida en la edición 1997 
es el Observatorio Electoral, un anexo de carácter 
permanente, que recogerá los resultados de todas 
las elecciones directas, legislativas y 
presidenciales, celebradas en el mundo durante 
el año. Por último, el Consejo de Redacción ha 
decidido potenciar la parte dedicada a la 
proyección internacional de España, dado el 
espacio creciente que nuestro país va ocupando 
en este ámbito y el comprobado interés que ello 
despierta en el exterior. De ahí que, a partir 
de ahora, el análisis anual de la política exterior 
española será objeto de un artículo más extenso 
que en las anteriores entregas . 
En esta edición además, la política exterior 
de España es objeto de un balance especialmente 
exhaustivo, dado el cambio de Gobierno que se 
ha producido en 1996 tras más de una década de 
gestión socialista. Arrancando desde la transición 
democrática, el autor, Rafael Grasa, repasa los 
principales hitos de la etapa anterior y 
se concentra en este nuevo " período de tránsito " 
que representa la búsqueda de "señas de 
identidad en política exterior", intentada por 
el Gobierno actual. 
Entregamos pues esta nueva fórmula 
del Anuario Internacional CIDOB, con 
la esperanza de que aporte al lector los elementos 
para decidir si efectivamente, como opina 
Fred Halliday, "1996 ha sido un año en el que 
el mundo aparentemente ha contenido 
la respiración". 
